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1 惠洪《冷齋夜話》，《稀見本宋人詩話四種》本，江蘇古籍出版社 2002年版。 






























































































































































































































































































































































































                                                   
56 卷二〇《懶庵銘》。 

































                                                   
57 《蘇軾詩集校注》卷一一《李頎秀才善畫山以兩軸見寄仍有詩次韻答之》。 
58 《蘇軾詞集校注》卷一《浣溪沙·徐門石潭謝雨道上作五首》之五，《蘇軾全集校注》本。 




































                                                   
61 《冷齋夜話》卷七《船子和尚偈》。 
62 見前揭《風景即詩與觀者入畫——關於宋人對待自然、藝術与自我之關係的討論》。 



























































2015 年 5 月 9 日作於成都江安花園 
    
     
 
                                                   
65 《冷齋夜話》卷六《東坡稱賞道潜詩》。 
66 《冷齋夜話》卷七《東坡廬山偈》。 
67 如趙蕃《淳熙稿》卷一七《用洪覺範詩為首作四絶》：“剩水殘山慘澹間，道人名字滿江干。向疑此語來天上，
何意真成朝暮看。（其一）釣舟無事白鷗閒，自是江湖境界寛。我欲汎然隨所往，竹君誰與報平安。（其二）箇中著
我添圖畫，能畫今誰如輞川？但冩一簔仍一笠，不須羽服記蹁躚。（其三）便似華亭落照灣，要人彈壓媿詩孱。餘
霞散盡空無綺，新月初升勢已彎。” 
68 “文字飲”首見於韓愈《醉贈張祕書》：“不解文字飲，惟能醉紅裙。”《五百家注昌黎文集》卷二補注：“東
坡詩云‘賢王文字飲’、‘文字先生飲’，皆祖此語。” 
